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Año de 1871 Limes 10 de Julio. Número. 4.* 
máai 
DE Lk PROVINCIA DE LEON. 
Se suscriba á este perkhlici, «u I » R!d»cei..i>, OM» de JOSÉ ÜIINZALBZ KEOOMIÍO'.— calle de L a PUled», n." 7 . — » 50 reules semestre y 30 el trimestre, 
pagiidós auticipndos. Los nuuuci.os se iuserlaráii á medio reel linea para los suscritures y un real linea para los que no lo sean. 
lAii-gn . q m l i i r S n r Aladdes y S í c r e t a r i o s reciban los iiiimirns del Bule l in . 
q u ' cin rapnniltin a l t t is lr i lo . ilispon Irán que se fi.u un ejemfilar en et sitiu de 
chslnmbre. doutle penniti icüi'rá Imsta el rmbti del núi¡i«ro siyutcttte 
¿os Secretarios c u i d a r á n de cunseronr los Boletines coleccionados o r d e n i -
danunle p a r a su e u c u i d e r n a c i ó n que deberá cerificarse cada ailo. 
P A R T E O F I C I A L . 
.Circular IU'LU.. 13. 
'" E l illa 2 'le1 p r ó x i m n pasado 
.Junio ¡il vailiitti' el rio Orbigo el 
Uccuudnilor tle contiibuciuiies 
ilo Vulduluenles porei paso que 
hay «iitre el piieiilo de Hegue-
ras y iii[iif;lla;villa, le lueroii a r -
rclMliidas por la có'rriénte unas 
all'irjas que cuíi'teniu'n papeletas 
de couininnciou, recibos lalona-
vios de conli'ibucioiies y list.as 
cobralorias; m á s como á a pesar 
de; las diligencias practicadas, 
no haya podido, conseguirse el 
hallazgo de los documentos c i ta-
dos, encargo á los Sres. Alcaldes 
de los pueblos por donde pasa el 
r i o c i t u l o , procuren por cuantos 
medios «u ce'O les sugiera, la 
luiseu ds aquellos, r e m i l i é n d o -
JIM, s¡ ruorun lia bulos, á .dispo 
sicion dei S r . Juez de pr imera 
instancia de L a ISaíieza. Leou ti 
• le Julio de 1871.—151 Gober-
nador, J/dimeí X i r i o l u . 
SECCION UH FOMENTO. 
iNúm. l í 
Por providencia de 6 del 
aelual y á pelicion <le I ) . Sa lus-
tiaiio l'into, de esta vecindad, 
como apoderado de D . J u a n A n -
tonio Murt'mez, lie tenido á bien 
admitir la renuncia que ha h e -
cho de la mina de plomo a r g e n -
til'ero, registraila por el mismo 
con el nombre de L a Mejor, en 
t é r m i n o de Sobrodo, Ayunta-
miento de P ó r t e l a , dechrando 
tranco y rogislrable su terreno 
con arreglo á la ley de m i n e r í a 
vigente. 
Lo ( luche dispuesto se i n -
serte en este per iód ico oficial 
para conocimienlo- del p ú b l i c o 
y en cumplimiento'de lo que es-
tá prevenido. León 7 de Julio, 
de 1 8 7 1 . — E l U o b ü r n a d o r , •Ma-
nuel Arrióla, 
Núm. l ü . 
Por providencia d'o C del 
actual y ¡i pet ic ión do 1). Salus-
liauo Pinto, de esta vocimlad, 
como apoderado de 0. Juan An-
tonio Martínez , ue tenido á bien 
adndt í r l e la renuncia que ha he-
chode la mina de plomo u r g e n - , 
l í fero, registrada por ol mismo 
con el nombre de Escr ibana, on 
t é r i n i u o d e Oenuiu, Ayuntamien-
to del mismo nombre, dec la-
rando franco y ivgislrable su 
terreno con arregio á la ley de 
m i n e r í a vigente. 
Lo que he dispuesto se i n -
serte en este [jeríodico oficial 
para conounnieiilo del p ú b l i c o 
y en cumpiiuiieulo de lo que 
está prevenido. L e ó n 7 de Julio 
de I S 7 1 . — l i l Gobernador, •!/«-
imel Arrió la . 
Núin. 10. 
Por providencia de C del 
actual y á pet ic ión de l ) . Suius-
tiano Pinto, de esta vecindad, 
he tenido á bien admitirte la r e -
nuncia que lia hecho de la mina 
de plomo a r g e n t í l e r o , registra-
da por el mismo con el hombre 
de L a Estre l la , ea termino de 
Santo T o m á s , Ayuntamiento de 
Ponferrada, declarando franco y 
registra!) e su terreno con a r -
reglo á la ley de minería v i -
gente. 
Lo que he dispuesto se inser-
te en este per iód ico oficial para 
conocimiento de! púb l i co y en 
cumplimiouto de lo que esta 
prevenido. Loon 7 de Julio de 
1871. — E l Gobernador, Mamtel 
A rr io la . 
DON M A N U E L A R R I O L A , Go-
bermtlor civil de osla provin-
cia ele. ele. 
Hago saber: que por D . Ma-
nuel l'ato-z del Molino, vecino do 
Santandor, residente en dicho 
punto, calle de Calderón, n ú m e -
ro 9. profesión propietario, so ha 
presentado en la secc ión do Fo-
mento de este Gobierno de pro-
vincia on el cha 30 del inos do 
la fecha, á las doce y modia do su 
mailana, una solicitud de registro 
pidiendo 117 partenenoias do la 
mina do calamina llamad;». Casiitt-
lidad, sita en t é r m i n o realengo 
del pueblo de Valverde de la 
Sierra, Ayuntamiento de Boca 
de Huórguno, al sitio da cuchil la 
y linda por el l í . con . poíi.i lla-
mada espigilote, O. coa prados 
de la pezuotn, por el N . con re-
guera del Frai le y por el S. 
con sitio do Peüalva; linee la de-
s ignac ión de las citadas 117 per-
tenencias en la forma siguiente: 
so tendrá por punto de partida el 
del registro que sa l i ja con do» 
visuales, una á los prados de la 
pezuala qua dista p r ó x i m a m e n t e 
1.ÜU0 metros en diraeoion O. y 
otra al sitio de la reguera del 
fraile que dista p r ó x i m a m e n t e 
200 en dirección N ; desde el pun -
to de partida se medirán en di-
rección al N . 400 metros; desde 
el mismo punto se medirán en 
dirección al S. 500 metros; lleu-
de el mismo punto de partida 
sa medirán en dirección 13. 200 
metros, y desde el inismo pun-
to de partida se medirán en di-
rección O. 1.100 raotroí-, quedan-
do cerrado de este modo el rec-
t á n g u l o de las pertenenuiás .so-
licitadas. 
Y habiendo hecho oonslar este 
interesado que tiene realizado el 
depiisito prevenido por la ley, lio 
admitido por decreto de esto din 
la presente solicitud, sin perjui-
cio de tercoro; lo que se anuncia 
por medio del presento para que 
en el t é r m i n o do sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposioiouos fus que 
se consideraron con derecho al 
todo ó parte del tirreno solicita-
do, segnu previono el articulo 24 
de la ley de miiier;: vigente. 
Leen SO de Junio de 1871.— 
Manad Arrióla . 
Hago saber: que por D. Anto-
nio Mareos Arenas, apoderado de 
D. Fernando P é n e l a s , vecino do 
esta ciudad, residente e:; la mis-
ma, plazuela de la Veterinaria, 
número 4, do edad de 51 a ñ o s , 
profesión capataz do minas, esta-
do casado, se lia presentado en la 
secc ión de Fomento de esto Go-
bierno do provincia on el día, 
primero del mes do la feoli i. á 
las dioa da su mailana, una soli-
citud da registro pidiendo 54 
pertonanoias de la mina de car-
bón llamada Locomolora 2.'. sita 
ou tér iu ino de L a Pola de Uor-> 
don, Ayuntamiento del mismo 
no.nbre, ni sitio de peRa grande, 
;•• linda E . tierra de José Gutier-
ie¿ . O. con el cerro de los cusa-
ror.is y t ierra de María Alvaroz, 
pefia grande y tierra de S a l -
^•.l.lor Juaroz y N . tierra de la 
«--qiresada Maria Alvarez; hace 
l.i de s ignac ión de las citadas 45 
pertenencias en la forma siguien-
tis: se tendrá ])or punto de par-
tida e¡ ronti'O de la boca de una 
y a l e n a anticua sita en el expre-
s-ido punto il'1. peña grande y á 
unos 90 metros del calero de la 
íociudad del ferro-carril; desdo 
(¡iciio ¡xnilo se medirán en direc-
ción N. 3(10 metros, fijándosela 
1." estaca; á los 800 metros de 
esta en dirección O. l i . se lijará 
la á los 500 metros de esta 
en dirección á. la S.'; á los 000 
metros en direucinu U. la 4.', á 
los iiUO mu tros d.j esta en diroo-
oion M. la ií.', y midiendo desile 
esta hasta la 1." 100 metros, que-
dará cerrado el rec tángulo de las 
-15 pertenencias solicitadas. 
Y Imbiondo hecho cunstareste 
iutero-iado ([lie tiene realizado ni 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido por decreto de este dia 
la presente solicitud sin perjuicio 
de tercero, 10 que se aiumeia 
por medio del presente para rpie 
' e;i el t é r m i n o de sesenta días 
contados desde la lecha de osle 
e licto, puedan presentaron este 
Goliierno sus oposiciones los que 
s • consideraren con derecho al 
todo ó parle del terreno solicita-
d \ seg'un previene el articulo 21 
<!e l i ley de minería vigt í i . le . 
León 1." de Julio de 1871.— 
J i a m e l A r r i ó l a . 
Hago saber; que por D. Sa-
Loi iauo Pinto, apoderado de don 
.¡.¡an Antonio .Martínez, vecino de 
«'-ta ciudad, residente en dicho 
punto, casa-hospicio, de edud de 
4o años , profesión maestro de es-
i iieia. estado casado, se ha pre-
uitado en la sección do FÜmonto 
<ie este Gobierno de provincia en 
t i dia U del mes Jo |n fecha, á 
la.- doce de su mailana, una soli-
c'.lud de registro pidiendo 100 
j-erteiieiieias de la mina de plomo 
a r g ó n ti fero llamada GisUvan, sita 
eu término común dol pueblo de 
tito. Tomás , Ayuntamiento de 
l'onferrada, al sitio de Uoca de 
la fraga, y linda O. con el sitio 
llamado las llamas, al M. con la 
l> >c* ile la fraga y al N . y Ü. 15. 
Con el rio Si l ; tuice la des ignación 
de las citadas cien pertenencias 
en la forma siguiente: se tendrá 
por punto de partida una cali-
cata hecha al sitio llamado boca 
de la fraga á la margen izquierda 
del rio S i l : desde este punto al 
S . ü . se medirán 2.000 metros, 
al N . O. otros 2.000 metros y 500 
metros á cada lado en dirección 
perpendicular a la l ínea S. E . á 
N. O. , quedando así cerrado el 
n ú m e r o de las 100 pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar es-
te interesado que tiene realizado 
el depósito prevenido por la le\', 
lie admitido por decreto do esto 
dia la presento solicitud, sin per-
juicio do tercero; lo que se anun-
cia por inodio del presente para 
que en el t érmino de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
e d í c t i . puedan pnsentar en esto 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicita-
do, s e g ú n proviene el articulo 2-1 
de la ley do mineria vigente. 
León 0 de Julio de 1371.—Ma-
nuel Arr ió lo 
CIAL DE LEÜH. 
COMISIÓN PHBMANE.NTE. 
Ralueion do los Ayuntamientos <le 
osla provincia que constan de 
uióno.i do doscientos vecinos, 
svijtm el censo de 186<I, decia-
rwlo oficinl para todos los 
usos de la ailministracion, y á 
los cttules se proceda á ¡orinar 
el expediente de supresión para 
ilur enema á £>'. /¿. eii sit pr i 
mera reunión ordinaria, con-
forme A lo acordado por la 
Comisión permanente en -1 del 
corriente. 
N . M u 
A Y U N T A M I E N T O S . v , c i -
Pai l i iUi l l l i l i c iu l <le Aslorgu. 
Hospital de Orbigo. . . . 101 
l ' a i l i ' t i i j u l i c i a l ile La IS.imv.j. 
C'astrillo de la Valduerua. . 13:3 
t'alacios do la Valduerua. . lf<;j 
l'ohladura de Peiayo Sarc ia . 103 
Quintana del Mareo. . . 151 
kuguenis de Arriba. . . . 150 
dan Adrián del Valle. . . 171 
San Pedro Ueroianos. . . 1HS 
•Santa M a m do la Isla . . l'J-1 
Valdefuenles del l'arauio. . l o ü 
l ' a r t i i l i i j i l d i c i u l de Lcuu. 
Mansiüa l lavor 119 
Vil lafañe. . . . . . . 129 
P a i l i i l o j u d i d a l de Mur ías (Je 
Pareilt'S. 
Campo de la Lomba. . . 158 
Valdesaui'ino 171 
fcartido jmliciiil de pnnfarraito. 
Cubillos I G l 
Fresnedo. . . . . . . 188 
' Pur l i i lo j u d i c i a l de ftianu. 
Acebedo 157 




Sa lomón 175 
Maraña; 77 
Parliilu jiulicral de Saluiguu. 
Almanzn. . • . • • . i 158 
Bercíanos del Camino. . . 100 






Kscobar de Campos, . . 80 
Gordaliza del l'ino. . . . 100 
.loara 104 
riahelicos del Rio. . . . 131 
Santa Crist ina do Vahna-
dr íga l 182 
Vil laiuartin de l). Sancho. 105 
Villamol 171 
Villanioraliel 120 
Villiiverdo de Areayos.. . 71 
Vil lcza 10-1. 
l'ji lido judicial ilo Valencia de 
l*. Juan 
Algadele 178 
Cabreros dol Rio. . . . 145 
Campazas 140 
Campo de Villavidel. . . 110 
Casti l faló. . . , . . . . 105 
Castrofuerte 123 
Corbillos do los Oteros. . 183 
Kuautes de Carbujal. . . 142 
Gusondos do los Uteros. . 139 
Izagre 100 
Malanza 100 
tí. Uillau de los Caballeros. 7(i 
Valdemoni 03 
Vulvurdo Hnrique. . . . 90 
Vill.-ibráz 153 
Vil lacé 10!) 
Vil laier 141 
Villamandos. . : . .' . 110 
Villahoni.iio 122 
Ciibillus de los OtovM. . . 1-10 
l'ai lidu judicial ilu 1.a Vwtllii. 
Valdeteja 88 
L a Vecilla 195 
Vegacervera 102 
Pai'lKlu judicial di1 Villafraiica 
d«:l Ijirrzi». 
Balboa 1G0 
L a que se instrla en el Ilote-
tin ojicíul de la prormeia para 
que los Atiunlainicntos interesa-
dos presenten dentro del término 
Hiiproroijahle de 15 titas, ante la 
IJomisiun provincial, las tecla-
maciones que creyeren convenien-
tes respecto al nitmero de veciiuis 
que á cada uno se s e ñ a l a , con 
las demás obtervaciones que csli-. 
men oportuno diri ij irla. para la 
más acerlatta resolución. León 8 
de Julio de 1871.—/'. A . D. L . 
C. i> .—El Secretario, liutilingo 
Uiaz Caneja. 
D E L G O B I E R N O M I L I T A R . , 
Intendencia Militar del distrito de 
Casti l la la Vieja. 
E l Intendente Militar del distrito 
de Casti l la la Vieja. 
Hago saber: que debiendo 
contratarse la adquis i c ión de 
6 .500 quínta les m é t r i c o s de pa • 
j a corla de pienso con deslino á 
la factoría de subsistencias de 
eslu plaza, 4 .500 para la de 
Burgos y 4 800 á la de L o g r o -
ñ o , se convoca ú uini [lúbiiea y 
formal l ic i tac ión que tendrá l u -
gar en los estrados de esta lu-: 
tendencia militar y Coin i -ar íos 
de Guerra respectivos, el dia 2S 
del p r ó x i m o mes de Julio a las 
doce de su m a ñ a n a . 
lin su consecuencia, las per-
sonas que gusten inloivsai'su un 
dicho servicio podran presentar 
sus proposiciones eu pliegos cor -
lados con estríela sujec ión al 
modelo que con el pliego de 
condiciones y doinns anteceden-
tes estarán de inauiliestu desde 
este din en la ¡jecrelaría de d i -
cha Iiitendoncia; sirviendo de 
gobierno a ios liciiadores que 
no serán validas aquellas que 
no es lén arregladas á dicho mn-
delo ó no a c o m p a ñ e n la carta 
de pago del d e p ó s i t o á que a l u -
de la c o n d i c i ó n 7 del referido 
pliego.—Valladolid 27 de1 Junio 
de 1871.—Antonio Méndez . 
C í i p í l d i i í a general de Castilla la 
Vieja. 
DtIHXCIOS GKNKRAL l)E INF.V^TKRIA 
C i i ' o i i l a r ' . 
La suni lt: de los lujos di; i i u ^ l ' u s 
w m p a i i u i o s de araras que i i iuerui i sin 
dujar l i t i o iialnin-MiiiniUi: su i'apadu y .su 
hoja ' I * : sci v ic ies , ha sidu sii,m|)i'e nlije-
lu de mi in ' idiTeiHealencimi. y coimci -
des siiu di: ledos los mi l i l a rus mis cs-
fii''i7<>.s [mi' lucrar la fundac ión di., un es-
t a i d c n m i e i i l » que los | i u ' i e r a , i l abneu 
de la imsei-ia y de la i l e t l iu t i ra . prove 
yeni io a »u subsistencia üeco iona iueu l e 
y iiliiié'itlttles tío ¡toi venir {iíü|;oi'(:ioira-
do a su nacimiento y ¡i su jirinu-i-a cdti-
cacinti No nbslaiile las iliiicudailHS con 
ipndi . i Irope/ado la i-euli/.anieiidu un jieu-
.-ainieulo, jauiiis he dcsisliilo de l leva' lo 
a cabo, y al apelar lioy de nuevo á los 
senliaiieuli is (le hidai j iuia y ^encrosidail 
que recunozuo e i i a i i s subnii l inadus m u é -
venie a ello el couocunienlo, sobrado 
IVeeueule. de las desiu-aeias que nflisen 
a las l'ainilia.s de los que han vestido 
nucidlo unirni ' incy h u í compar l idont ics-
Iros [leligroü y vicisi tudes. Hechos r é -
denles me cut i l i r inau mas y mas en la 
idea de cuan rucmida en henciieios sena 
la a soc i ac ión de todos, absolulntni ' i i lc de 
Untos los iml iv iduos de lu lefctnlevia l i a -
ra remediur ¡ii|Uellos males, á logcdaics 
no (melle ¡ilcairzar la aeciou benéf ica y 
prulectora del Enlado . 
Ei. 2S .1." Onhihr r ú ' l i m n f . i l l i ' c i ó ili> 
h K. l in .1íi..ii'iU,l el n.ipil.ni il ' .- l l u i i i 
I I I I I - I I I I J ilL- J.coi) I ) . S'ruilunciii Wmr. y 
l i i i i ivi t i t . il*'j¡ini!i<.si'is l i i jns, v.truhns 
v r i i i i l i ' i l i t ' inb.nis. ili1 los cn . i i i s u im lie 
)i>> | I I imrriis i ' t i i CIIIID I]<>1 niiáino r i ' ^ i 
u i i f i ! ! ! ) . y I . I Of icu i l i ik i i ! íi* i 'Freció .1 ros-
I r i i r l i ' M I c u n - í i o si ublonia ILI gnioia ik' 
Ci. i l i -U' . 
I h ' ..1 inisniii LMifi'imü'lail y ' I m ' l ias 
¡inti 's f i i l l rnó «1 TeniBiile 1)1! la Omi i s i im 
IÍI- r r . - i ' i i l i ! A l i r a i i l i ' J). H.i imii i i i! i) 
M a i i i ' i i i - h i ' y G i l , ilejamlo rauiüi- y ilus 
hiius [ i i runi cs. 
Iíi i r m c i i l i ; i l f l RI ' J Í Í I I I ÍHIIIO ili! M a -
l l 'nc . i l i . I 'udrci Bel ver y Mira .sosuici-
I K M ' I , CÍI.II .Í 11I ; Í Ü . K : A l i i i ; ú i l i m u , i l i - j an-
tli< l . i i i i i ) i i , i i cu ¡a mas Iristi^ siut . icioti u 
sil n m j r r y il ' is hijn?; y l i i l a l i i l i ' . l l t f , Pl 
1S :K:I i n i M i i i n Dios i i i i irH) i 'e|M!iiliiiaiiKMi 
r l («ajiH.m dü tíaziiíioios IIL» C a l a i u ñ a . 
l ln l l S . l l l l l i l^H .Mat-ÜII iM^llt'IXMn, i lc j . iu 
1I11 I I Í ' >mf t . i s sin mai l io y á c i r i M i i i ; l 
ama i l i ' r n a ilc la mimur . 
Ni i'.s mémisIVi'cininle 01 qm; Ot i i ' i a -
li'laiii'í ile .u^imitai l i is y b.ilailuiies i lu 
caza iuics-si'. u i r i j a i i a un a i i l u r i i i a i l dii 
111 ui ' laiiiionn; auluciz j . i i .u | ) i i¡ i | i r i ) l i i ja r 
hu-1 t'.iius ilit lu las :as ulasis ilc Li'i)|)a, 
( íoc. í inlí / jíi;m;.'las bajíi L*I a ! i i | ) . i i i i 'lo la 
ciiri 'i 'i.aMtiit y aluniKii' a su subáisluiiGÍa 
\ 'a su pin v tmir . 
K - i i » i ' j i í iupios . quo s'j i ' i ' | i i l i¡n loilus 
lus ni,.?, suii i'lncui'iitt! i i i i l ic . i l ; ile lus 
si-i-lmuemos gcuovivsüs y Iwim.uiUaciivs 
f ] i i f au i i i i . i i i a ti 'iltis mis su i iun l i i i a lus 
\ •.•II cl.US mi ' l ' l l l l ' l l) [ I . I IM I I I U I I U I H T Ull 
plan i l i - asDui.iciut], (fucint! lismip-osera 
¿iti'i:iiíci tiiiáiiiiticuifiiltí cu el a rma, }• 
unjas IJ.IM-S t 'iiulaiuiiiil.ilüs son la» si 
{¡Uii'Uli-.-.-
^ « a a u aco^i'los tallos los I r . iü i fanus 
fliíaiiilius SL'XHS de loilas las ciasus Util 
ai 'm.i . <yis [lar sus p a i i o u l u ; ó lulorcs 
s u l i r i t t ' i i i'l nifíri'Sit «11 ei establ'.;cimieii 
la ilu Imórfauns lia la lufanlm ia ile Tule-
n i ' , i tuiiiie ü! arma [iiisce üilificius c ó m u -
(ÍO?, cspaiausos y sanos. 
Nu li,.bra i l i s l inuiui i c i l l a ' los hijas 
ili- ais Oficialas y ios ilc las clases ilc 
liupu. 'Iotios scrau Iraiados igl iu inicutc 
i . i) i i p.ilt'.i nal caí if iu. 
I l . i i i r a la i-niivcniiMilc s epa rac ión ilti 
si xos Una j u n l a de s i -ñuias ilc la pobla-
c iunUu i^ i t a la ciliicacion moral y cr is-
liana no las ñiflas. 
No se ex igua coiii i iciones dtí cJad 
ni o l í a alguna p it a la a i imis ion ; la c a r i , 
i t i iu tío puede establecer i l i s lmci i iucs , y 
los m i s desgiiici.nios y desbalidos soii 
lo.- ' | I I I - . mas «Icrccbo heiuMi ¡1 ella. Si son 
c i i r u i m u s , s e r á n asistidos sep.irailaiuen-
te; si iL ip i ie reu cuidailos ine ice i iar ius , 
i-i ealabieciinienlu se e n c á r g a l a dtt pí o-
norci i i i iar los . 
Ki l i u oc la Asociación no se l imi ta 
a i ¡iiaiiieiiiinieiilo y- eiliiciicion de lus 
hueifanus, sino a darles una c a ñ e r a , 
P'OÍesion ú oficlu, sei;llii la a p l l l l l l c 
l A c u i t j j c l K i j de ca.iu uno. 
I.os IIUÜI fanus a i l m ü i d u s que t u -
MLSen iteiecbii a pi-usioii propia, con 
l i l L u i t a n por este mediu a su 111,1 
HUÍ , l ición, culi anec io a una escala 
'Jii>: para es ló , como para el cúmple lo 
ues.H'ioiludei peii>,,niieiilo. cunslaia en 
el li-'ylainenloque 11 1 te ['uilllaiae. Del 
sidj.'autt; de la peusinn >e les creara uu 
londo (íorsonal. que s - i v i ra a las mfi.is 
uu dote, y que se enlifiTara a lus vuru-
lios cuando salgan deiinilivamenlt! del 
cslabhicuuieiitu coa carrera ú u t i c iu . 
T a m b i é n pudran adimlirse cu 11 pen-
siuu pio|i<iri'ii»iaiia al cusle me.iio q i i ¡ 
" H i í m e cada l iuúif . i iui , lus liqos de O l í 
c ía les y Irupa del ai 111.1. cuyos p.iiircs 
l 'or circunslaucias esp-icialus ueseeii te • 
uerlos m el «s lab lec imi i o lo , 
Uu espedieule de tramites breves 
formi i los por los C i r i p o . - ó d p i l a n i a s 
neuciales, cuu tos tiociinii'.nlos d-, si|. 'n.i-
dos por el re^iai l leuto. vousii ' i iara las 
ciicuiislancia.s de cada uno ue los in icr -
r.mos qu, ' i i i^rescit en el Lstableciimen 
tu. 
La a i l i i i in is t rac lon e s t a r á b i j u l a v i . 
g-iiam'.i.i de una Jtmt.i establecida cu .Ua-
d r i d , qm: prcsinira el D i r e c l n i , siemiu 
vicepresuleiile el á e c r e i a i m de la 
reccnin y vorales los Coroneles de 
lus reii i inientos y ,_ | i r imen i s .leles de 
los batallones de e.a/.ailores con el del 
uefiuciado de esta Oirecr ion a que cor-
1 esp-ilida, el cual ejclcera ei ca rgode 
Secrel.ii 'iu con vo/. y voto. Los jetes 
principales de toiios ios Cuerpos del ar -
ma, ciiandu vendan a la capil.it con l i -
cencia ú idro mot ivo i i .s isl i 'áu lambicu 
como vucaies u las sesiunes que celebre 
l,i j u n l a . 
liada añu se r e u n i r á una asamblea. 
i'."ill|iui.'sl,i un 11» J e t . uu IJ¡i|i>taii y 1111 
riubaitei 1111 purcue i po de la ^na rn ic inn , 
n- i i ibi adus por cuta clase a pturalidad 
absoluta ilu vulns, para enLernse de. ia 
Uemuria que. prescnlara la j u n t a d i tec l i 
va, daiidii cuenta de toda» las upera-
cioiies que l u y a n teniilo lu^ . i r en ui cs-
l i i i l locui i ie i i lu ; cu oslas a.-amblejs esla. 
ran r t í p re seu tadas la> clases de tropa par 
Uu Ot ic ia l qi ie e l i d i r á n ellas mismas. 
Las cuenlas como lus a d í e n l o s de. las 
juntas y asambleas se. pub.icara cu el Me-
moi'iiií del a r m a . 
Los toados csturnii dcposilailos cu el 
U.oico ue liopafia. de duinle mensual-
uieiile se esliaeran los necesailus para 
los gastos del cstabieci/meido 
Para el susleii imienlo deesle be calcu-
lado si i l icieule la s i i scncio i i eeueral de 
todos lus Jefes Y Oficiales del arma por 
50 c c n ü m o s de pése la al mes. Los sar 
eenlos de una y o l í a ci.,.ic c o n i n b u i r a n 
con á 5 cóu l i inos de p í s e l a por tritnes-
t re ; los cabos con la mi t ad de esta suma 
y lus suldadus con 25 c ñ n l s . ( l é p e s e l a , 
ó sea uu reíd anual , c i ñ o curyo se (lis 
I r i b n i r i l en lus cuatru t r i l l les l res del 
¡ifiu. iíl produelo de osla susci ic ion as 
ceuderu aproMinadainente 11 ia catii idad 
de 12 6 13 ODO duros aii i inles. con la 
que oreo podra llenarse cumplidninenlc 
el f in b i imaui la r io de la asuciacton que 
propuniio 
Ademas, el fundo de prendas m a -
yores de cada cuc tpu , d a r á auiialinente 
el importe de un vestuario y equipo 
completo en dinero, el de enlrele.ui-
mie i i lo , el de una pr imera puesta, y el 
de mús ica 10 pesó l a s , lodo para aten 
der al vestuario de lus h u é r f a n o s . 
Si como no dudo, el pausiimienU es 
acoitiilo en la r i m t n s u l a , i n v i l a i c igual 
metilo por medio de los Capitanes g'í-
uer.iles de U. t ramar, a loa cuerpos de 
aquel os e j é r c i t o s , pa r aquu iugreseu en 
la asoc i i c io i i . 
Sobre eslas bases juzi io de fácil tí 
innii:il¡ala rrializaciou el p r o v e c i ó S i , 
i.-oiini a Dircc lor del a rma , me loca la 
inesliinab'e honra de ¡ m c i a r l o . 110 es 
m'MioS c i e i lu que el e s p í n l u l í eneroso 
y a l t in ie i i le l i i a n l i é p l c o du todas las 
c uses del ai n u , que se paleutiz-i ¡1 cada 
nueva i lesi íracia, lia sido ^ rau parle en 
mi resmuciun y por ello me lisonjeo de 
que los ü l i c i a l e s , los s á r j e n l o s y las 
iiemas clases de t ropa r e s p o n d e r á n al 
llauiamiento que les i i .u jo . con la abne-
gación que dis i iuguc a la [ i i f an le r i a , lan 
iieróica y sufrida conio humana y geno-
ii isa . en pro de lus h u é r f a n o s de nues-
Iros (.oiaparieros que sucumlien p i r m a -
ü i r a m c n l c cmi el i 'spii i \a aniai-^a-lo por 
el abandonu en (|tie dejan lo que mas 
aiiMn sobre la l le i ra . 
Cuei i lu , por lo la ido, para la r ea l i -
Melón de tan bentitico p ioyee lo , con la 
c o o p e r a c i ó n .ta to las las clases y He lo 
dos los ind iv iduos oel arma Los Jefes 
principales las r e u n i r á n separaiiainentc, 
y dada lectura de esta c i r cu la r , se p ro . 
c e d e r á a eslender la coi respundiente ac-
ta, de que r e m i t i r á n uu ejemplar f i rma-
do por lodos los Jefes y Oficiales, asi 
coiii« por 1111 represvulaole de cada una 
lie las clases de sai isentos y cabos y un 
soldado por (-diiipañia. cu el i c r m i o u 
precisu de diez dias desp'ies del reciUo 
de esta c i r cu l a r Dios c i iardn a V . . 
muchos i t íms. Madr id 9 de Junio de 
1 8 7 1 . — C ó n i o v a 
Dtí I .OS A Y U N T A M I E N T O S . 
A lcaMia consUUicinnal de 
Sanl¡tif/o Millas 
l la l áiiiUDsa vacanto la Socre-
taría de es lü Ayi inta i i i i cn lü pur 
rumincia ildl (pío la dusompt íñaba 
dolada con ol sueldoiinual d e l O O 
pesó las , siendo de su cargo el 
Imcer los rupurlüs y todo lo de-
m á s anejo á dicha ¡Secrelan'a, 
asi como supeditar todo el m a -
terial de la misma, se anuncia 
en el Boletin oticial á ün de cpie 
los aspirantes presenten sus so-
licitudes en el improrogable 
t é r m i n o de l o dias á c o n t a r des-
de la i n s e r c i ó n de este eu el 
Boleliu oficial. Santiago MüUis 
ti de Julio de 1871.-151 Alca l -
de,.Manuel Alonso Pérez . 
Alca ld ía coml'ducional ile 
Acevedo, 
Tertiiinarta la rect i f icación 
del 11 millar.iiiiienlo i|ue ha de 
s e i v i r de liase para el rcpar l i -
miento de la c o n t r i b u c i ó n ter-
ri lorial de osle Ayuntamie í i to en 
el p r ó x i m o año e c o n ó m i c o de 
1S" I á 187"2, se halla expuesto 
al publico eu la Secretaria del 
mismo por t érmino de 8 dias 
¡i contar desde la inserc ión de 
esle anuncio en el l lolútiu oti-
c ia l , en cuyo l é r m i u o podran 
eiilerarse lus cotitrihuyenles, 
pasado el cual no se les oirá 
y se p r o c e d e r á á la forjsacion 
dul repartimie ito parámlo le s el 
perjuicio consiguiente. Acevedo 
24 de Junio 1871. — l i l Alcalde, 
Juan Mediavilla Alonso .—P. A. 
D . A. y .)• 1 ' . — E l Secretario, 
Manuel T e r e s a . 
Alcaldia conutilucional de 
San Pedro Bercianos. 
T e r m i n a d a la rectiticacion 
del araillaramiento que ha de 
servir de base para el repar-
tiinienlo do la conlribuciori t er -
ritorial para ol p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1871 a Í2, se l l a -
lla expuesto al púb l i co en la S e -
cre lar ia de esle Ayuntamiento 
por el t é r m i n o de 8 dias a c o n -
tar desde la inserc ión de esle 
anuncio en el B ddin oticial, en 
cuyos dias podran enterarse los 
conlribuyentcs y hacer las r e -
clamaciones i | i ie croan conve -
nientes, pasado el cual 110 s e -
rán o d a s sus reclamaciones y 
so proceden á la formación del 
repiiriiiiiieulo y los parará e l 
perjnicin consigiiieuto. San P e -
dro Horcianos 23 de Junio do 
1S71. — E l Alcalde,Santiago R o -
drigue?,. 
Alca ld ia <:oiialiliii:i,niul de 
Villamizar. 
Tot'ininada la rectiticacion 
del amil laramionlo , base del r e -
pin'litnio.nli) de ta lomi-ibuoion 
leri ilovial para el p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1871 á 72 se h a -
I a de luaui í i c s 'o en la S e c r e t a -
ría de Avuntamiento por el t é r -
mino de ocho dias á fin de oir 
las recia.iiiiciO"es que se p r e -
senten. Vi l lamizar Junio 21 de 
1871 .— Manuel Caballero. 
Alca ld ia conslitucional de 
Murías de Paredes. 
La Junta pericial de este m u -
nicipio lleva terminada la rect i -
ticacion del amillaramiento, b a -
se que ha do servir para formar 
el reparliinieiilo de la contribu-
c ión de iuuiuobles de dicho dis-
l i i to, y uño e c o n ó m i c o de 1871 
- 7 2 . cuya operac ión es tará d i i 
miiuifiesto en la Secretaria d e l 
Ayuntamiento por t é r m i n o de 8 
dias á contar desde quo este 
anuncio leuga publicidad en el 
Bo etin oticial, y por lo tanto se 
ruega á los que se consideren 
comprendidos como lleva lores 
e» ulili la les por territorial, c u l -
tivo y g a n a d e r í a , asi vecinos 
como forasteros su presenten ¡1 
la misma dentro de dicho t é r -
mino á exponer lo que les c o n -
venga, que siendo con justa r a -
z ó n serán atendidos y de no h a -
cerlo asi. les parará perjuicio' le 
d e s a t e n c i ó n . Murías de Paredes 
2 do Julio lie 1871.—Angel G u -
t i erres . 
Alcald ía conslilucioml de 
Yillaturiel . 
Terminada lu rcclifinucion 
del amillaramiento que lia de 
siii vii' de base para el r e p a r l i -
miei.lo de la coiitiibiicioii ter-
r i lor ia l de estn Ayuntainieiilo 
en el p r ó x i m o aüo e c o n ó m i c o 
i lc 1H71 á 72 , se halla expues-
to al públ i co en la S e c r e t a r í a 
del misino por l é r m i n o de 8 (lias 
á contar desde la inserc ión de 
este anuncio en el Uoletin oQ-
ciál , en cuyo t é r m i n o podrán 
enterarse los contribuyentes, p a -
sado el cual no se les oirá sus 
reclamaciones y se procederá 
á la formación del repartimien-
to parándoles el pe i ju ido con-
siguiente. Vil laluriel 4 de Julio 
do 1 8 7 1 . — E l A l c a l d e Miguel 
Mamuzares. 
- 4 -
Alcahlia constitucional de 
Tur c í a . 
Para que la pericial do este 
Aymilarniento pueda hacer con 
la debida oporluimhul el ainilla* 
rnieuto que ha de servir de base 
para el reparlimieulo del cupo 
do la ccontribucion territorial 
en el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o de 
1871 íi 1872, se previene á to-
dos los propietarios, colonos y 
administradortis que en el radio 
ile dicho iniuiicipio posean c u a l -
quiera clase de riquezas sujetas 
á dicha contribuciini, presemen 
en la Secretar ía do nste Ayuuta-
iíiien¡.o en el t ér in ino de ocho 
d í a s las relaciones de la e l tera-
cion que haya teniilo, pues p a -
sado dicho plazo sin haberlo v e -
rificado la junia procederá con 
arreglo á sus atribuciones, p a -
rando á los morosos el perjuicio 
eonsigmejite. Turcía 15 do J u -
nio de 1871. — Por su mandado, 
Franc isco González , Secretario. 
DiS L O S J U Z G A D O S . 
D . Valentín Pale'ncia, Escribano 
de Cámara de la Audiencia de 
Yaliadolid. 
Cer t i f i co : que r e m i t i d o s á la mis-
roa por los Jueces do p r i m e r a i n s t n i v 
c í a da C e r v e r a de Rio p i sue rga y Car-
p í o n de tos Condes los autos de c o m -
p t í t m i c i a susc i tada en t r e los dos en e l 
n e í r o c i o de que mas adelante se h a r á 
t t t ó r i t o : l a s e c c i ó n s epunda de la Sa la 
Üel or i rneu de vstn i ' n b u a u l c o a v i s t u 
de lo expuesto por el Mio i s t c r t o F i s -
cal t i c o r d ó el a u t o s i g u i e n t e : 
H e s u l t a n d u : que hab iendo s ido 
condenado Mttleo P é r e z P i u l a , v e c i n o 
de Kevrtnga 6 V i l l o v i e c n , en CHUSU c r i 
m i n a l que se le s igrn ió cou otros en el 
Juzgado de p r i m e r n iu s t anc ia de Cer-
vera de K i o - p í s u e r g a en c ie r ta pena 
y costas, d u r a n t e el curso de c u j a 
causa se le e m b a r j r ó u n a casa s i ta en 
V i l l o v i i i c o , se a c o r d ó por auto de c i n c o 
de M'irzo de m i l ochocientos sesenU y 
nueve ,p roceder « l a v e n t a de los bio-
n e á e r a W p i í d o s y íi \n a m p l i a c i ó n de 
e m b u r r o , para bnce r efectivr.s las 
r e s p o n s a b i l i d a u e s p c c u o i a r U c i t l i b r á o -
doae al efecto di ferentes exhor tos a l 
Juzgado de p r i m e r a i n s t anc i a de Car-
r i c n de los Condes de la vecindad y 
r a d i c a c i ó n de 1» c a s » e m b a r g a d a n i 
Mateo P é r e z , que fue ron c u m p l i m e n -
t ados , h a b i é n d o s e l legttdo á vender 
d i c h a casa en E u g e n i o B u r g o s , v e c i -
no de V i l i o v i e c o . 
R e s u l t a n d o ; que pos te r io rmente 
y pendientes d ichas diijerencias en 
diez y nueve de N o T Í e m b r e tle m i l 
ochoc ien tos sesenta y nueve , se i n -
c o h ó d e m a n d a e jecu t iva en el Juzga -
do de C a r r i o n dé los Condes, por dou 
Inocenc io G a r r a c h o n R o m á n , vec ino 
de A r c o n a u a , c o n t r a ei Matuo P é r e z , 
sobre paj^o de rail reales ó inlernses 
ve t i c idod , en v i r t u d de u n a e s c r i t u r a 
de p r é s t a m o , o t o r g a d a ' en trece de 
¡ s e t i e m b r e de m i ! ochoc ien tos sesenta 
y uno , y que en d i c h o j u i c i o »e em 
h u r g ó !a m i á i n a casa y o t ras finc»s( 
q u e aunque, ias puseia ei deudor al 
" ¡icer el e m b a r g o eu la cansa , no se 
c o m í » e l i d i e r o n en é l , p o r i g n o r a r su 
ex i s t enc ia y pe r t enenc ia , y que d ic -
tudi* sentencia de. r emate , se s u b a s t ó 
i 'u d ic l loá autos e j ecu t ivos esa m i s m a 
CHS», y que por p r o v i d e n c i a del Juz-
gado de C a r r i o n , se r e q u i r i ó al c o m • 
pi-ador a n t e r i o r l í i i g f n i o B u r g o s , pa-
ra que manifestase si o p t a b » p o r c o n -
t i n n i i r cou la p rop iedac de d i cha casa 
en el p rec io p o r q u e h a b i a s ido subas-
tuda en los autos e jecu t ivos , c o n s i g 
n / indo le . ó de lo c o n t r a r i o depisp a 
d i s p o s i c i ó n del nuevo c o m p r a d o r la 
referidu c u s » , y que por no acceder 
el E u g e n i o B u r g o s ; i q u t d i i r s - : con 
ella en e l precio de la nueva subas ta , 
c o n v i u i é m l a s e e s que d e v o l v i é n d o l e 
el p r e c i » que h a b í a sat isfecho y gas-
tos o r i g i n a d o s , se a p a r l a b a del t lere-
t h n a d q u i r i d o por la c o m p r a v e r i f i c a -
da eu la subasta del expediente de 
e x a c c i ó n de costas, se a c o r d ó la devo-
l u c i ó n al l í u g e n i o d e l p rec io en t rega -
do y se CHncelara l a i n s c r i p c i ó n l i e -
cha «o el Reg i s t ro de la P rop iedad de 
la e sc r i tu ra de ven ta o t o r g a d a en su 
favor ; quedando por este acto i l u s o -
r ias las i i c t imc ioues p rac t i c i i dus para 
la venta «n el re fe r ido expedien te de 
e x u c c i ó n de costws. 
Resu l t ' indo : que como estos dos 
procedimientos se esturbavim eu su 
i i cc iou oSpediU. se p ropuso d e m a n d a 
por el l ' r o i n o t o r l U c u l de C u r v r r a de 
R i o - p i s u e r g a en q u i n c e de l i n e r o ' d e 
m i l oc l ioc ieu los se tenta y u n o , á . q u e 
Se a d h i r i ó Mi Recau i a d o r de costas de l 
m i s m o partido, p id i endo que d e c í a 
m u d ó s e n u l a la e j e c u c i ó n p ropues ta 
V segu ida en ol J u s í g a d o de C a r r i o n 
de li.s Condes por c ier tos v i c i o s de 
SUAtanciacion del j u i c i o e j ecu t ivo , y 
a t e n t a t o r i a ademas á ios derechos i n -
teresados en el expedien te de e x a c c i ó n 
de c o s t í i s , que s i n p e r j u i c i o de las 
acciones que p u d i e r a n as i s t i r a l d o n 
Inocenc io l i a r r a c h o n , y que podia 
e jerc i tar HH dir .hu exped ien te , ba jo 
l>tíua de d e c l a r á r s e l e tlecaidu de las 
m i s m a s , se recogieran los va lores r e -
caudados por ' l i d i a e j e c u c i ó n y suca 
s ivo r e m a t e de las f incas , sobre que 
r e c a y ó y se condeniu 'f t á los depos i 
t a r i o s de tos bienes embargados en 
este expediente a que en t é r m i n o de 
q u i n t o d ia r i m i i e n . n cuenta cou pH^o 
de los productos du las m i s m a s , c m i 
i m p o s i c i ó n de e s t a s y á . r e s e r v a de 
las d e m á s responsalnl id ' ides que co r -
r e s p o n d a n a I ) . [nocenc iu G a r r a c l i o n 
y dichos depos i t a r ios . 
R e s n l t t i n d u : que c o m u n i c a d o t r a s -
lado de d i e h u demanda cou emplaza -
m i e n t o y t é r m i n o de nueve dias á 
D. tnoeetiRio ( i n r r a c h o u y d e m á s de-
mandados y l ib rados al electo los 
o p o r t u n o s e x h o r t o s , por el 1). I n o c e n -
cio G a r r a c h o n se p r e s e n t ó escr i to en 
el JuzjíRdn de C u r r i n n de los Condes 
p r o m o v i e n d o c u e s t i ó n de i n c o m p ' d e n -
ciíi i n h i b i t o r i a , ¡ i s e g u r a u d o no haber 
h e c h o uso.de la dec l iu- i to r i t i . p i d i e n -
do que de teniendo el e x h o r t o l i b r a d o 
por el Juez de C i ip 'Kra , se d i . c o r a s e 
compe ten t e para conocer de este 
a s u n t o , y que oyendo a i m i n U t e ñ o 
p ú b l i c o del Juzgado , se e n t a b l ¡ i r a n 
los p roced imien tos necesarios p a r a 
que s i el du Cerverw l«n ia algo que 
pedir c o i . t r a 61, lo v e r í f i c á r a en el Juz -
j,'ado compe ten te , en c o i i f o r m i d n d a lo 
d ispues to eu los a r l í c u i o s t rescientos 
sesenta y oinco y snru ientes de la l e y 
p r o v i s i o n a l sobre o r g u n i z a c i o u del po-
der j u J i c a i ; f u n d á n d o s e en que la ac-
c i ó n i n t e n t a d a por ei P r o m u t n r de 
Cervera . era personal , debiendo por 
t an to acomodarse eu su p l an t eamien -
to y con t imt ' j c ion ¡i las reglas esta 
htecidas t u el a r t í c u l o t rencientos 
dcho de la r e fe r ida l ey que m a r c a n 
el l uga r de la competencia de esta 
clase de uccinnes . y que a d h i r i é n d o s e 
el P r o m o t o r de C a r r i o n ú d i cha de-
m a n d a y sus fu t idamenlos , se d i ó 
por el Juez de p r i m e r a in s t anc ia de 
d i c h o p a r t i d o auto eu siete de M a r z o 
ú l t i m o , dec larando haber l u g a r á la 
i n h i b i t o r i a p ropues ta , d i r i g i e n d o o f i -
c io en este sen t ido al Juez de p r i m e 
ra i n s t a n c i a de C e r v e r u de i í i o - p i -
sH-rtra. 
U-'Sultando; q u e c o m u D i c i d o t r a s -
lado por tercero d i a ai l ' r o u i o l o r de 
O r v e r a , i n s i s t i ó en que d i c l i o J u z g a -
do se dec larara competeut í ! para co-
nocer de la d e m u n d u propuesta , y 
que en caso de no dejar exped i ta su 
j m - i s d i c c i o n . se r e m i t i e r a n los an te -
oiMientes a esta A u d i e n c i a como supe-
r i o r C o m ú n , f i j nd ¡ indos« a d e m á s de lo 
expues to en e l escrito de d e m a n d a en 
que esta era una inc idenc i a d é l a c a u -
sa c r i m i n a l , como que se d i r i g e ú su 
e j e c u c i ó n para la eXüCciou de costhS, 
c i l a n d o para el lo los a r t í c u l o s t res-
c ien tos n u e r a y t rescientos v e i n t e y 
siete de l a ley p r o v i s i o n a l de o r g a n i -
z a c i ó n del poder j u d i c i a l que lo esta-
blecen a s í , c m i u d o se t inta de d e m a n • 
das que t i enen pul objeto la comple-
m e n t a c i ó n de lus ubngacioues de r i 
badas de las sentencias dadas en ei 
asun to p r i n c i p a l y que son i n c i d e n -
cias de la m i s m a , c o m o lo es en este 
caso el expedien te de cu-stas y todo 
lo q u e d iga r e l a c i ó n á hacer la.s efec-
t i v a s ; á c u y a p m e u s i o u se a d h i r i ó 
t a m b i é n el Uecaudador de costas. 
U f s u l t a n d o : que el Juez de p r i m e -
ra i n s t anc i a de Cervera ea au to de 
diez y ocho de Marzo ú l t i m o , se de-
c l a r ó competen te p a r a conocer de es-
te a sun to , n e g á n d o l e á la i n h i b i c i ó n 
con que h i ib i a s ido r eque r ido por el 
de C a r r i o n de los Coridns. mandando 
se le c o m u n i e a r a este auto con tes-
t i m o n i o d t i e á c r i t u d f c l P rou iu lu r l i s -
cal y Recaudador , para que no d e j á n -
dole expedi ta su j n r i s d i c c i o u , r e n i i -
t i e r a ei expediente á la Sala de lo 
c r i m i n a l deesta A u d i e n c i a , f u n d á n d o -
se en e i í c i t i d o a r t i c u l o t resc ientos 
v e i n t e y siete de la re fer ida ley p r o . 
v i s i o n a l ; y que no h i i l t i endo !icc*¡ i i -
do el Juez de C a r r i o n de ¡os Condes , 
cada uno ha r e m i t i d o lo a c t u a d o i 
esta S u p e r i o r i d a d , y que no h a b i é n -
dose personado á 1). Inocencio ( í a r -
r a c l i o n . se pus ' i rou ios ¡ ' i i t e c e d c n t e s 
al M i n i s t e r i o fiscal que e m i t i ó d ic tn -
men en el sentido de c i ru sponde r su 
c o n o c i m i e n t o al Juez de p i i n i e r a i n s -
t a n c i a do Cuevera de Rio p i s u e r t r a . 
en c o n f o r m i d a d al c i tado » r t i c n l o t res-
c ien tos veinte y siete de la ley o r g á -
nica 
Cons ide r t indo que todas las p r e -
tensiones que se d i r i j i i n c o n t r a los 
bienes sujetos á las responsubilidinle.s 
nac idas de s e n t e n c i » d'tda en c u H ' i s 
c r i m i n a l e s , son una inc idenc i a s u y a , 
v no pueden menos de afrct.-Lrla; y 
que por cons igu ien te , y en c o n f o r -
m i d a d h lo dispuesto un el « r t i c u l o 
t resc ien tps ve in te y sieu- ciE.Lda, de-
ben ejerci tarse ante el Tr lbun. - i l qu . i 
conozca del asunto p n i u i i p u , u n t í 
q u i e n p r o c e d í p roponer las a tencio-
nes que se p rc tend i iu e j - r c i t a f c o n t r a 
los bienes sujetos á aquul l i i s . 
Vistos los a r t í c u l o s IresciVutos 
v e i n t e y siete, t rescientos ó c h e n l a y 
seis y trescientos ochenta y ocho de 
la ley p r o v i s i o n a l , sobre o r i r u n i x i c i o n 
del poder j u d i c i a l ; se deM-ini que el 
c o u o c ¡ i n i * ' u t o de este ¡ i s u n t o . co r res -
ponde al Juez d<í p r i m e r a i n s t a n c i a 
de Cervera de U i o - p i s ' i e r g a . a q u i e u 
se r e m i t a n loa fiutos con la corres-
pond ien te crn t i f i c h c i o n . y para que 
se p u b l i q u e este aulo en los B o í n t i ú e s 
oficiales de las p r o v i n c i a s del d i s l r i t o 
de esta A u d i e n c i a den t ro del t é r m i n o 
de qu ince d í a s , r e m í t a n s ' J las c o r a u -
uicHii ioaes o p o r t u nns. 
L o acorda ron y firmaron los se-
flores que se expresan en Va l l i t do -
líd á veinte y ocho de J : i n i o de 
m i l ochocientos s e t e n t » y u n o . = J u . s -
to J o s é B a n q u e r i ^ P a t r i c i o R o d r í -
guez i ) Í a 7 , . = A n g i 3 l Alar ía Vela —(21 
R d a i u r l i cenc iado , C u i t o de T o r . t y a . 
= E ¡ R s c r i ü a n o de C ' i i n m a . V a l e u t i n 
Falencia 
Y para que conste y r e m i t i r a l 
Sr . ü " l j e r n a ( l o r de la p r o v i n c i a de 
l .eon. pongo U presente que f i r m o eu 
Vf i l ladodid á p r i m e r o Je J u l i o de m i l 
ochocienlos seleuta y uno — Y a l c b t i u 
Palencia. 
ANUNCIOS PARTICÜLAUl iS . 
1). Alejandro Calleja, agente en irfla 
p rov in i i iu , pone en conocitnieiilo dtí todos 
los A y u i i t n m i e i i l o s y part icuUin's . que 
ha esLabtiicidn stlde-ipucbu en lu (.-¡illede 
ri. .Miirci'lo n ú m . l o , accesorio, fnndu 
a las oficinas dei l isiado. Cun lqUieu i . , 
clase de asnillos que se le eucarguen, 
Linio en esla Capital como en M a d r i d , 
s e r á n despucluidos itiiniMiiatameiile. 
61 jueves (í del actual se c x l r a v i ó 
de Vi l lacé un» bur ra de estatura rei íU-
lar , pelo rucio, de b á s t a n l e cuerpo, 
blanca por la b a r r i g ü , y caslafia por 
e i ic imu, cernida , anda siempre con la 
uubütit gacha, la persona quy sepa su 
paradero tiara razón al Alcalde de Vil la • 
cé , y en León cusa dc.D. C i r í a c o Calvo, 
calle de U . Juan de Ar te , n ú m . 1 1 . 
lar. ÜEJOSÉ'J. U t i l o s o , LA PLATERÍA?» 
